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ABSTRAK
Kanker serviks merupakan suatu penyakit yang ditakuti wanita diseluruh dunia.
Faktor predisposisi kanker  serviks adalah  berganti-ganti pasangan, aktivitas
seksual dini, perokok, paritas,   tingkat sosial ekonomi rendah, smegma,
penggunaan obat immunosuspresan, serta riwayat terpapar IMS. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor aktifitas seksual dini, kebiasaan merokok,
paritas, dan tingkat sosial ekonomi pada penderita kanker serviks diruang KKWA
Rumah Sakit Petrokimia Gresik.
Desain penelitian deskriptif. Populasi rekam medik seluruh penderita kanker
serviks  pada tahun 2014  sebesar 35  orang. Metode non  probability sampling
dengan teknik total sampling. Variabel faktor predisposisi aktifitas seksual dini,
perokok,   paritas,   dn tingkat sosial ekonomi penderita kanker serviks.
Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolahan data dianalisis secara
deskriptif dan disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruhnya (88,6%) perokok pasif, sebagian
besar (51,4%) mempunyai riwayat aktivitas seksual dini, hampir setengahnya (34,2%)
grandamulti, dan sebagian kecil (11,4%) sosial ekonomi rendah terdiagnosa kanker
serviks.
Simpulan penelitian ini menunjukkan hampir seluruhnya wanita terdiagnosa kanker
serviks mempunyai faktor predisposisi aktifitas seksual dini. Saran bagi masyarakat
agar meningkatkan perilaku hidup sehat untuk meminimalkan faktor predisposisi
kejadian kanker serviks.
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